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La Guerra de 1898 tuvo una importancia capital para las tres naciones 
beligerantes: Estados Unidos, España y Cuba. Todas ellas coincidieron en valorar 
1
España y Cuba. 
1
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2 
del pueblo norteamericano.
2  Las interpretaciones sobre el imperialismo son inseparables de los debates sobre su 
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isla. 
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estadounidenses y sus enemigos, sino entre los soldados norteamericanos y el público 
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Jersey. Tal fue el caso de , 
, . El 2 
Cuba. Lo prometido por el anuncio, por supuesto, era falso.
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la ley, congresistas, deportistas universitarios, , periodistas, antiguos 
 aparecieron frecuentemente representados 
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Crane, 
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patriotismo como por ambiciones imperiales, los Estados Unidos fueron a la guerra 
tanto en los documentales como en las publicaciones sobre la guerra. Si bien 
no puede llegar a considerarse una abierta diatriba contra el imperialismo, 
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poder.  y 
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Si 
guerra ofrece el marco dominante de Bambú
Bambú
Bambú representa la Guerra de Cuba desde una perspectiva absolutamente 
unos números musicales muy elaborados.
Bambú 
lugar común del discurso colonial. 
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 inscrito dentro de una 
tiempo, dependiendo de los cambios institucionales y de la idiosincrasia de cada 
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importancia la labor llevada a cabo por los cineastas del ICAIC. En su revista 
cubano
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Guerras de Independencia. 
medida, 
Estructuralmente 
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trama. Tanto en Mina como en 
 muestra 
los intereses irreconciliables de las naciones beligerantes: España, en el ocaso de 
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en 
 los villanos últimos no son los españoles, sino el nuevo 
coartada moral alguna. Salvo en sus primeros momentos, no fue una guerra contra 
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resuelto sobre la identidad de España y su papel en el nuevo orden internacional. 
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